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أ
بداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ
داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖاﺧﺬ درﺟﺔ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﺮاﺣﻲ زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎنﭘﺎﻳﺎن
ﻋﻨﻮان:
8RCGو	،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎي
اﻛﻼﻣﭙﺴﻲدر ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺮه
اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ:
دﻛﺘﺮ رﻗﻴﻪ درﮔﺎﻫﻲ
دﻛﺘﺮ ﻫﺎدي ﭘﻴﺮي دوﮔﺎﻫﻪ
اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :
دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎسﻧﻘﻲ زاده ﺑﺎﻗﻲ
ﻧﮕﺎرش:




جﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ دوﺳﺘﺸﺎن دارم
ﻣﺮا در ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦو ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
















ﺑﺎوﮔﺮدﻳﺪ12 ﻧﺮم اﻓﺰاروارداﻓﺮادﺧﻮنﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮرﺳﻲو ﻧﺘﺎﻳﺞﻣﻮﺟﻮدﻟﻴﺴﺘﻬﺎيﭼﻚازﺣﺎﺻﻞ
، ﺗﻲ ﺗﺴﺖ ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ وو ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻧﻮاﺗﻮﺻﻴﻔﻲاﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي آﻣﺎر
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